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S U S C R I P C I O I V 
EN ANTEQUERA 
Tr imes t re 1.75 ptas. 
Fuera, t r imestre . 2 .— ptas. 
Comunicados y anuncios , 
precios convencionales . 
Pago anticipado. 
L A YERDAD 
N O T I C I E R O D E L L U N E S 
15 
ÍJ . \ T I M O 8 
N ú m e r o s atrasados, 25 cts. 
Año IV 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Alerecil las, u.0 18. T e l é f o n o 164. 
I T o d o trabajo que se nos umi ta ^ 
Antequera 7 de Febrero de 1927 | d e b e r á ser firmado por su autor. | Nüm. 135 
S . No se devuelven originales § 
G A R A G E 
UNION 
Los 
Mejores [oches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Mánima e c o n o m í a 
apitán loreoo i 
TeBéfon© 2 2 3 
S e arrienda en el 
una casa con bastante capacidad y 
sitio céntrico. Precio 5 ptas. diarias. 
Informarán, Lucena, II o San José, 2. 
ElnRopero escolar del Niño J e s ú s " 
L a fiesta del d ía 2 
En la tarde del jueves se ce l eb ró en el 
Salón Rodas el reparto que el «Ropero 
Escolar del Niño Jesús» lleva anualmen-
te a cabo, distiibuyendo'vestiduras en-
tre las niñas y .n iños de nuestras escue-
las nacionales. 
El acto fué presidido por el Sr. Vica-
rio y director del Ropero, D. J o s é M o -
yano, asistiendo, aparte de la Directiva 
de .la Insti tución, el concejal don José 
Rojas Pérez en represen tac ión del Ayun-
tamiento, y el comandante de Infantería 
Sr. García Serrano, por el elemento mi-
litar. Entre los invitados figuraban, el 
R. P. Guard ián de los Capuchinos, el d i -
lector de la Cárcel y otros señores^ Pu-
sieron nota alegre a la fiesta con su pre-
sencia las s impá t i cas señor i t a s Moyano, 
Muñoz , y Franquelo, entre otras bellas. 
El teatro fué invadido por niñas y ni-
ños , que a c o m p a ñ a d o s de sus maestros, 
Sras. Rodríguez, Martín, del Aguila y 
Perea y S í e s . Hernández , Gallardo, Ca-
leña , M u ñ o z Rama, Gonzá lez Danza, 
Fe rnández y Vázquez, esperaban con 
verdadera impaciencia el comienzo de 
la fiesta. 
Abierta la ses ión, el secretario del 
Ropero y querido amigo don Francisco 
Ca leña , dió lectura a bien meditada Me-
moria sobre la significación p e d a g ó g i c a 
del Ropero escolar y el movimiento 
anual de fondos. En otro lugar de este 
n ú m e r o hallará el lector detalle de esto. 
En su sentido trabajo, el Sr. Ca l eña 
hace breve historia del Ropero, demos-
trando que habiendo empezado en 1917 
en forma modes t í s ima , gracias a la coo-
perac ión de las autoridades, maestros y 
pueblo, ha llegado a ser Institución gala 
y orgullo de Antequera. 
El señor Catena hace breves conside-
raciones, estableciendo lógica diferen-
cia entre la escuela arcáica de la coac-
ción y la escuela moderna del amor; es-
ta escuela que sabe rodear al niño de 
todo aquello que tiende a satisfacer sus 
necesidades, ejerciendo sobre él indu-
dable pedagog ía de a t racc ión . El Rope-
ro contribuye a esta renovac ión de la 
escuela y en este sentido seña la como 
verdaderos protectores de nuestra Ins-
titución antequerana a don José León 
A'lotta, culto Alcalde que en aquél tiem-
po s u b v e n c i o n ó al Ropero y a los ilus-
tres inspectores señor i ta Vallejo y señor 
Verge Sánchez . 
El s e ñ o r Catena fué muy aplaudido. 
A cont inuac ión hizo uso de la pala-
bra el señor Vicario. Su discurso, dicho 
en forma de persuas ión y consejo al 
auditorio infantil que le escuchaba, fué 
nueva prueba de su sab idur ía e inteli-
gencia. Hab ló a los ni'ños de que el 
Ropero, es obra del amor y de la bon-
dad que deben fructificar en todos los 
corazones. 
Dedica frases de elogio a los maes-
tros, que con objeto de arbitrar recursos 
y poder dar vestiduras, organizaron fun-
ción c inematográf ica que produjo buen 
beneficio, acudiendo el pueblo con su 
filantropía proverbial. 
Termina su bello discurso, deseando 
que los asistentes al acto se conviertan 
en activos propagandistas de la labor 
social del Ropero. Se le tributa una ova-
ción. 
D e s p u é s el señor Rojas Pé rez usa de 
la palabra en nombre del Ayuntamiento. 
El discurso fué corto, pero brillante. 
Habla con emoción y ardor, y sus frases 
para los maestros fueron de verdadero 
aliento y car iño . 
En tono cál ido, manifes tó su amor 
por todo lo que redunde en favor del 
niño y de la Escuela, y el buen acogi-
miento que en nuestras autoridades tie-
ne todo lo referente a ins t rucción públ i -
ca. Nutridos aplausos acogen lo dicho 
por el cuito edil. El magisterio anteque-
rano guarda s impat ía y car iño hacfa el 
s e ñ o r Rojas Pérez. 
Por últ imo, se llevó a cabo el reparto 
entre los niños , que recibieron las pren-
das enmedio de inenarrable alegría, de 
las manos de sus maestros, auxiliados 
por las señor i t as anteriormente citadas. 
En resumen; un acto de verdadero 
amor al niño, que dice mucho en honor 
de nuestros maestros, de nuestras auto-
ridades y de Antequera en general. 
Felicitamos a todos los que cooperan 
a estos s impá t i cos actos, especialmente 
a los cultos maestros nacionales, a 
quienes debe nuestra ciudad el brillante 
funcionamiento del «Ropero escolar del 
Niño Jesús» . 
UN ALUMNO. 
NOTICIAS LOCALES 
Renuncia 
El auxiliar de la Recaudac ión de Con-
tribuciones, D. Francisco G u z m á n Mir , 
que al cesar en la de Antequera, por la 
nueva organizac ión de esta Zona, hab ía 
sido nombrado para la de Arch ídona , 
lío ha aceptado el cargo, not i f icándolo 
así al Recaudador de dicho partido. 
La procesión de Semana Santa 
Anoche a las ocho y media, se reu-
nió en junta general, en la sacr is t ía de 
San Sebas t i án , bajo la presidencia del 
s e ñ o r Vicario, la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús , vulgarmente conoci-
da por la de Abajo. D e s p u é s de deli-
berar extensamente los s e ñ o r e s reuni-
dos, y aunque la s i tuación e c o n ó m i c a 
de la Hermandad, en razón de los mu-
chos gastos que le supone la importan-
te obra de reparac ión de muros de va-
rías capillas, que ha de acometerse en 
la próxima semana, y los cuantiosos 
cotos que representa organizar la proce-
sión; acordaron que esta saliera el vier-
nes santo. 
Al adoptar tal reso luc ión , no solo ha 
tenido en cuenta la Cofradía que el me-
jor homenaje que puede rendir a las 
imágenes que venera, es no dejar sin 
proces ión en semana santa a ciudad tan 
católica; sino los requerimientos, es-
tímulos e indicaciones, que por diversos 
conductos han hecho a la Hermandad 
muchos comerciantes e industriales an-
tequeranos. 
Ello ha sido tema preferente de con-
versación en estos úl t imos días , en va-
rias tertulias del s impá t i co Circulo Mer-
cantil. 
Ahora queda, y en ello hay que con-
fiar, que el comercio y la industria, a 
quienes tanto afecta que se celebren o 
nó estas fiestas religiosas, contribuyan 
eficazmente al gasto que significan. 
No obstante el reciente luto de don 
Vicente Bores Romero y las múlt iples 
ocupaciones de don José León Motta, 
fueron ambos comprometidos para salir 
en comis ión , a obtener ayuda e c o n ó m i -
ca de comerciantes e industriales. 
A la virtuosa dama d o ñ a Carmen Ví-
daurreta, bienhechora constante de la 
Cofradía y del templo de Santo Domin-
go, se le dió expresivo voto de gracias 
por varios donativos extraordinarios 
que ha hecho durante el a ñ o úl t imo, en 
reparaciones. 
Viajeros distinguidos 
Regresaron de Málaga nuestros dis-
tinguidos amigos don Carlos Blázquez 
Ruíz-Tagle y señora . 
Muerte de la joven Pura Romero 
Ha muerto, en la última semana, en 
el Hospital, "la desventurada joven Pura 
Romero Díaz. Al dar a luz una niña, pa-
rece ser que sufrió ataques cerebrales, 
i g n o r á n d o s e si a causa de alguna des-
viación de la bala con que intentare sui-
cidarse hace meses, y en mío de ellos 
sucumbió . La infortunada muchacha, ha 
pagado con la vida, su falta. 
Dicen, que la reciennacida es muy 
hermosa. El limpiabotas Francisco Fer-
nández Cabrera, está preparando la do-
cimientación para adoptarla. 
Firma de esponsales 
Anteayer tuvo lugar la toma de di-
chos de la distinguida señor i ta Carmen 
G ó m e z Rojas, y nuestro querido amigo 
don Bernardo B o u d e r é Laude. 
Circo g a l l í s t i c o 
Ayer también estuvo muy concurrido. 
Pres id ió , como de costumbre, el se-
ñor Argüelles Atroche. 
Se matricufaron 22 gallos; pero sólo 
pudieron concertarse cuatro lances, a 
saber: 
El primero, entre un pollo, con peso 
de 3'07 y 1|2 puya 16, del Sr. Benito, y 
otro del Sr. Medrano, con peso de 3'08 
y 1|2, puya 16. Venció éste , en superior 
lucha, ganando las 15 ptas. de apuesta. 
Al segundo, t ambién trae Benito otro 
gallo, melado, con 3 04 y medio, puya 
15, y don Antonio J iménez presenta uno 
colorado, con 3'05, puya 14, triunfando 
este úl t imo, a los catorce minutos, en 
gracia a salir el adversario llamando a 
su mamá. 
El tercero, entre un gallo del Sr. Ru-
bio, cenizo, con 3'07 y \\2, puya 18, y 
otro de 3'08 y l i 2 , de igual puya, naran-
jo, del Sr. Manzano, el cual, a los 17 mi-
nutos, de r ro tó a su contrario, l l evándose 
las 20 del ala. 
Y el cuarto, pollo colorado, del s e ñ o r 
Alvarez. con 3'02 y 1|2. puya 15, y otro 
del Sr. Burruecos, de 3'02 y 1|2, puya 
14, venciendo este úl t imo, en buena l id . 
La apuesta fué de 15 pesetas. 
Que sea enhorabuena 
Felizmente ha dado a luz una niña, la 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Migu».; C a ñ a s Garc ía . 
El Carnaval 
Iniciativas plausibles 
El teniente de Alcalde don José Ra-
mos Gaitero, s o m e t i ó ayer a la aproba-
ción del Alcalde señor Rojas Arreses, el 
proyecto siguiente: 
Premiar con 75 pesetas a la máscara 
de disfraz más ingenioso. Con 200, a la 
comparsa de organización en conjunto 
más artística. Con 250 a la estudiantina 
de mejor repertorio musical. Con objeto 
valioso art íst ico, a la carroza exornada 
con gusto. 
Si los automovilistas desearan esta-
blecer en Plaza de la Alameda, calle del 
Infante y Plaza de San Sebas t i án , bata-
lla de serpentinas y flores, en las tardes 
del segundo y tercer día, la autoridad 
es tab lecerá las precauciones necesarias 
para evitar incidentes. 
No ha de permitirse este año , según 
parece, y ello ha de aplaudirse mucho-, 
que se arrojen en ningún momento hue-
vos. Eso es una salvajada, y mucho 
más empleada contra el bello sexo. 
Se cree que se darán ó r d e n e s para 
detener a los que contravengan la dis-
pos ic ión , vendiendo o arrojando esa 
clase de proyectiles. Que empleen en 
flores de papel los cuartos. 
La adjudicación de premios, se verifi-
cará la tercera noche en el Sa lón Rodas. 
E S P E C T A C U L O S 
S a l ó n Rodas 
La producc ión estrenada anoche «El 
patio de los naranjos», del gran escri-
tor H e r n á n d e z Mir, gus tó extraordina-
riamente, pues en ella abundan las es-
cenas cómicas que reflejan la castiza 
Sevilla, que por algo se le llama la tie-
rra de la gracia. 
Para el martes r eapa rece rá el gran 
actor cómico Pamplinas, el hombre que 
no ríe y hace reír al públ ico , en la bo-
nita se lección c inematográf ica «Las sie-
te ocas iones» , dé la que hace una gran 
creac ión . 
En esta semana admiraremos la tan 
deseada obra del arte mudo que viene 
precedida de grandes elogios por la 
prensa, «Luis Candelas o El bandido 
de Madr id» , dividida en tres jornadas. 
La mayor parte de sus aventuras lo 
fueron por sentimentalismo; daba a los 
pobres lo que quitaba a los ricos, y en 
los salones de la villa y corte, en saraos 
y reuniones brillaba por su ga lan ter ía 
con las d a m a s , ' t e n i é n d o s e l e por un dis-
tinguido caballero. 
El protagonista de Luis Candelas es 
Manolo San G e r m á n , el elegante y dis-
tinguido actor, que encarna a las mil 
maravillas y que interviene en casi to-
das las escenas, demostrando sus bellas 
cualidades. 
GAUMONT. 
El éxito financiero del Gobierno 
C o n s i d é r a s e tanto en E s p a ñ a como 
en el extranjero éxito grandioso el ob-
tenido con motivo de la conso l idac ión 
de Tesoros. No se ha dado otro caso, 
en la historia financiera de nuestro país . 
Llegan a 4.700 millones de pesetas las 
operaciones hechas. Ello ha dado la 
sensac ión más potente de la gran con-
fianza que España tiene en los actuales 
gobernantes, y especialmente en el in-
signe Primo de Rivera. 
E n 4.a plana, m á s not ic ias 
l Uralita 5. ñ. 
NOTICIBRO D E L b U ^ B S 
L A C A P A 
(AFRTÍCO L-O D E I rSIVI E R N O) 
Españo l de buena cepa, 
Con la capa que me tapa, 
En vez de ¡viva la Pepa! 
Digo yo ¡viva la capa! 
N o en t recomi l lo esa copla porque 
es m í a — y perdonen la inmodes t ia— 
tan mía c o m o la capa a que a ludo, 
que se la b r i n d o al lector en cuanto 
pase el i nv i e rno , pues mientras este 
dure, y sea tan d u r o , no la suelto ni 
a cuatro t irones, que la car idad bien 
entendida (y el abr igo) empiezan por 
uno mismo. 
C o n esta capa, que Dios bendiga, 
me estoy, no solo defendiendo de 
las inclemencias invernales , sino c u -
rando del buen cons t ipado que c o g í 
(o me c o g i ó ) en Pr iego cuando fui a 
pasar los d í a s de N a v i d a d . 
Pues ¿ c ó m o lo c o g i ó usted —pre-
g u n t a r á a l g ú n lector i nocen te—l le -
vando tan buen abr igo? 
Precisamente por eso, porque no 
lo l l evé , porque me d e j é en M á l a g a 
la capa, dado que iba a mi pueblo 
por breves d í a s y estos p a r e c í a n ser 
entonces buenos. 
Y me p e r d í miserablemente; pues 
si bien es c i e i to que durante la Pas-
cua « n o s la hizo> la copiosa nevada 
de los d í a s 26 y 27 de Dic i embre y 
no sal í de la casa, luego que l l egó 
a ñ o nuevo y tuve que despedirme 
de no pocos parientes y amigos, c o -
mo lo que l levaba por abr igo exte-
r ior era un saco, que defiende a me-
dias del frío, porque ,no cubre ni cue-
llo , ni boca, por ahí se me in t rodu jo 
el catarro que me lie curado gracias 
a Dios y a mi capa, vuel ta a usar en 
M á l a g a . 
N o c o m p r e n d o c ó m o los e s p a ñ o -
les, cuya prenda c l á s i c a fué s iempre 
la capa, posponen é s t a y aun ¡a 
abandonan por ese a b i i g o e x ó t i c o , 
a n t i e s t é t i c o , p remioso , prosaico que 
se llama g a b á n , gabardina , t rabi l la . . . 
o d iab lo que se lo l leve . 
¿ D ó n d e va a compararse la defen-
sa t é r m i c a que presta una capa, sir-
v iendo a d e m á s de guantes y de b u -
fanda, con la i n d e f e n s i ó n en que de-
ja un g a b á n a aquella parte del cuer-
po m á s propensa a recibir las i m p r e -
siones del f r ío? 
¿ D ó n d e va a compararse la gal lar-
día y el donai re de la capa con la r i -
gidez y tiesura del abr igo i m p o r t a d o 
de e x t r a n j í s ? 
¿ D ó n d e la faci l idad y sol tura para 
ponerse y quitarse la pr imera con la 
d i f icu l tad ele encajarse el segundo, el 
cual necesita de ayuda sea o no de 
c á m a r a ? 
La capa es de o r igen m á s noble 
pues procede por linea recta de la 
t ú n i c a griega y de la toga romana; el 
g a b á n o saco no tiene prosapia ni 
precedentes, es senci l lamente un tu-
bo que no tuvo carta de naturaleza 
en E s p a ñ a hasta hace poco que por 
rut ina y q u i z á por a d u l a c i ó n cop ia -
mos todo lo extranjero. 
¿ Q u e r é i s un ejemplo? Allá va. 
Y o creo que los sombreros se han 
hecho para la cabeza; que siempre, 
salvo en misa, por reverencia, o en 
visi ta por c o r t e s í a , y sobre todo en 
é p o c a inverna l , los hombres han l le -
vado puesto el sombrero , ¿ v e r d a d ? 
Pues ha bastado que estos n i ñ o s 
bien... tontos que padecemos hayan 
vis to a ciertos extranjeros, tan t o n -
tos como ellos, con la testa al aire y 
el sombrero en la mano para que por 
mera i m i t a c i ó n , que me abstengo de 
adjetivar, hagan lo mismo. 
¡ Q u é m o n e r í a ! 
Pues lo mismo sucede con la capa. 
Y o apuesto la mía cont ra la m á s 
mugrienta « t r a b i l l a » a que si en 
C A S A B E R D Ú N 
A S T i e Í A DE SEÑORA Y CABALLERO A CARGO DE AFAMADOS CORTADORES 
R R E C I O S S I N C O M R E 1 T E 1 INICIA 
* * GARANTIZANDO LA CALIDAD Y CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS * * 
Francia o en Inglaterra se les an to -
jara vestir nuestra capa a seguida se-
ría secundado el uso por nuestros 
flamantes j ó v e n e s . 
¡Los pobres! ¡ T e n e r que ir descu-
bier tos hasta que de « a l l e n d e » v e n -
ga el permiso de « c o b e r t u r a » ! 
Y o , en cambio , me encasqueto el 
sombrero hasta los ojos y me subo 
el embozo casi hasta los mismos, en 
estos d í a s fríos, para ir cal iente. 
Y. . . ¡ r íase la gente! 
A u n q u e ya sabido es 
Que en este m u n d o « r e i d o r » . 
A q u e l que ríe d e s p u é s 
Es el que rie mejor. 
CARLOS V A L V E R D E . 
¡ M U S A M Í A ! 
Y o tengo una musa de rub ios cabellos, • 
de oscuras pupilas , de dulces miradas, 
que inspira mis trovas, que alienta mis cantos, 
que • v ive en mi pecho, que reina en mi a lma. 
E s p í r i t u y carne palpi tan en ella, 
que en formas diversas consigo mirarla , 
ya es v i rgen hermosa de humanos hechizos, 
ya es á n g e l de leves y n í t i d a s alas. 
En s u e ñ o s de amores la mi ro a , m i lado, 
sus brazos de nieve me rozan y enlazan 
y besos ardientes mis labios reciben 
al ir los ver t iendo sus labios de grana. 
Su dulce sonrisa, v o l c á n encendido , 
desborda en mi pecho torrentes de lava 
y al fin pr i s ionero , de tanta belleza, 
cansado y sin fuerzas me r i n d o a sus plantas . 
Mas l legan instantes de castas delicias, 
horas de mis ter io r i s u e ñ a s y e x t r a ñ a s , 
en que el pensamiento se eleva a la a l tura 
en nubes de incienso o en santa plegaria, 
en que ya su imagen se envuelve en celajes, 
en que ya mi musa surge t ransformada. 
F lo t ando en los aires se acerca, o se aleja, 
como las princesas de cuentos de hadas, 
te j iendo una estela de luces bri l lantes, 
o envuel ta en los rayos de la luna p á l i d a . 
Y cruza los mares, y v ive en los bosques, 
y baja a la or i l la de la fuente c lara , 
en cuyos cristales copia su belleza, 
en cuyos cristales su cuerpo retrata. 
¡ N u n c a me arrebaten los cielos airados 
m i numen celeste, mi musa adorada, 
piadosos me dejen que flote en mis s u e ñ o s , 
benignos me dejen beber sus miradas, 
mas si en hora triste de mí se alejase; 
cesaran mis cantos, mi lira cal lara , 
mi cuerpo en la fosa cayera d o r m i d o 
y a nuevas regiones volara mi alma. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Auras del centenario 
Dadas las s impa t ías con que en nues-
tra ciudad es acogido cuanto se relacio-
na con la ce lebrac ión del centenario 
franciscano, damos hoy a conocer a 
nuestros lectores las decisiones recien-
temente tomadas por la Junta central de 
Madrid , cuya presidencia tienen, según 
en otra ocas ión dijimos, SS. M M . los 
Reyes de E s p a ñ a . 
Pres id ió la última ses ión el doctor 
Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alca-
lá, que cuenta con generales s impa t í a s 
y muy sinceras amistades, y en ella se 
trataron temas impor tan t í s imos , uno de 
los cuales fué la ce lebrac ión de un Con-
greso terciario ibero-americano en Ma-
drid en el p róx imo mes de Mayo, y otro, 
la e recc ión de un monumento nacional 
a San Francisco de Asís en el Cerro de 
los Angeles. Consis t i rá en un via-crucis 
moimmental, obra de reputados artistas 
hispanos, que terminará en un facsímil 
de la iglesia de la Porciúnci i la , cuna de 
la Orden Seráfica. La idea, que fué aco-
gida con gran entusiasmo por los distin-
guidos vocales, entre los que se ha-
llaban la duquesa de Talavera, la prin-
cesa de Hohenlohe, los Provinciales de 
Menores Leoniarios y Capuchinos y los 
Ministros de los varios centros de la Or-
den Tercera de la Corte, es opor tun í s i -
ma. Allí en el Cerro de los Angeles, co-
ronado por el magnífico monumento al 
Sagrado Corazón , cuadra muy bien la 
represen tac ión de la Pas ión del Señor , 
dada a conocer por los hijos del Serafín 
de Asís; como también la devoc ión al 
Corazón , de Jesús , cuyas primeras ex-
presiones gráficas vemos en los escu-
dos cardenalicios del Seráf ico doctor 
San Buenaventura y cuya divulgación 
fué hecha por el doctor Sutil, Juan Dims 
Escoto, hijo también de la esclarecida 
Orden Franciscana. Por eso una de las 
figuras más salientes del gran monu-
mento nacional al Sagrado Corazón es 
San Francisco, dado por el mismo Cris-
to a Santa Mar ía de Alacoque, como 
ejemplar de amantes de su Divino Co-
razón. Por eso es t ambién opor tun í s i -
ma la idea, que ya parece ser un hecho, 
de rodear con un monumental c o r d ó n 
franciscano de piedra el Templo Na-
cional Expiatoiio al Sagrado Corazón , 
que se está levantando en la cumbre 
del Tib idabo de Barcelona. Por eso 
nos parece una iniciativa sumamente 
aceptable, que brindamos a los distin-
guidos señores , que componen las Jun-
tas del Monumento y del Centenario en 
Antequera, la que o í m o s al visitar la 
maqueta del referido monumento, y es 
que en medio de la cruz, esculpida en el 
pedestal del mismo, d e b i é r a s e colocar 
un meda l lón representando el busto de 
San Francisco de Asis copia, por ejem-
plo, de la grandiosa escultura de Ro-
chomme, con la inscr ipción circular: 
FKANCISCUS ALTER CHRISTUS (Francis-
co, segundo Cristo), ya que, según pa-
rece (y aparte otros motivos muy pode-
rosos, que vienen en abono de esta ini-
ciativa) se ha de unir la inaugurac ión 
del monumento de la Glorieta a las so-
lemnidades cívico-rel igiosas del Cente-
nario Franciscano. 
R. 
i 
comprar verdaderamente barato, v i -
sitad el Es tab lec imiento de tejidos 
de A N T O N Í O N A V A R R O 
Plaza de 5an Sebastián 
El comandante militar 
de Antequera 
A v i r t u d de la r e o r g a n i z a c i ó n m i -
l i tar que acaba de hacerse, ha cesa-
d o en el cargo de Jefe de esta plaza, 
el co rone l don Lu í s Viana . Su ges-
t ión a q u í , ha s ido la acertada que 
cor responde a un hombre de su d i s -
c r e c i ó n , competencia y rec t i tud . El 
s e ñ o r Viana que s u c e d i ó en el pues-
to, a aquel caballeroso y s i m p á t i c o 
d o n Ismael Si lva, de tan grata me-
moria , no hubo de desmerecer en 
nada en su amable trato social , ante 
los antequeranos, en r e l a c i ó n con 
los excelentes recuerdos que d e j ó 
del suyo, el f inado co rone l . E i g u a l -
mente hoy, al cesar el s e ñ o r Viana 
en la comandancia mi l i t a r de A n t e -
quera, y sucederle en ella, su i n m e -
dia to infer ior en g r a d u a c i ó n , el te-
niente corone l don Angel Gu inea 
L e ó n - G a r a b i t o , c o n t i n u a r á estando 
ocupado ese impor tan te puesto, por 
persona de muy estimables dotes, 
cuales son las que t a m b i é n c o n c u -
rren en el s e ñ o r Guinea , y segura-
mente s a b r á hacerse merecedor en 
el d e s e m p e ñ o de esas funciones, a 
la c o n s i d e r a c i ó n y aprecio general . 
Y huelga a ñ a d i r , que el d i s t i ngu ido 
jefe, ha de tenernos muy lealmente a 
su d i s p o s i c i ó n . 
El s e ñ o r Viana, p e r m a n e c e r á resi-
d i endo en esta c iudad con su fami l ia , 
hasta que sea dest inado p robab le -
mente al mando de un reg imiento . 
Nos s e r á grato, que, sin per ju ic io 
para su carrera, se p ro longue mucho 
la estancia entre nosotros . 
Le interesa a V. mucho leer 
el anuncio de L a Castellana 
(Véase la cuarta pág ina ) . 
URALITA 5. fl. i/i» Vi 
]SIOTIGIERO DELi ÜÜ^IES 
A n t o ñ i t o L u n a 
Así le l lamábamos en los días de 
su híñez, reflejándose en esa expre-
sión el afecto que le teníamos, por ser 
nieto de aquél inolvidable amigo e i n -
signe maestro del Derecho, de quien 
heredara el apellido honorable y el 
talento soberano; por ser hijo de otro 
hombre bueno y de valer con quien 
uniéronos de siempre, vínculos frater-
nales; y por inspirarnos desde peque-
ño, Antoñito, la observación hacia sus 
dotes de inteligencia, aplicación y tra-
bajo, que sugestionaran a cuantos le 
conocieran y trataren. Así continua-
mos llamándole hoy, en testimonio de 
que mantiénense vivos en nosotros, 
aquellos sentimientos. Y así le segui-
remos llamando, a impulsos de ellos, 
porque entendemos que haciéndolo así, 
es en nosotros, como rendimos el me-
j o r de los homenajes de respeto y ad-
miración, ante la soberanía de su ce-
rebro privilegiado, que son en definiti-
va las soberanías en lo humano, ante 
las cuales, al hombre libre y cons-
ciente, no le es dable eludir vasallaje. 
Antoñito Luna, acaba de triunfar 
por su saber, en un torneo internacio-
nal del entendimiento, celebrado en la 
famosa Universidad de Bolonia. Nos 
dá a conocer la grata noticia A B C, 
en suelto que así dice: 
La cultura e spaño la lia triunfado de 
nuevo en el extranjero. La Universidad 
de Bolonia ha concedido el premio Víc-
tor Manuel, que es el honor máx imo a 
que puede aspirar un doctor italiano, 
correspondiente al curso 1925-1926, al 
licenciado en Derecho, de la Universi-
dad de Granada, alumno del Real Co-
legio de España en Bolonia, don Anto-
nio de Luna, por su Memoiia «La cos-
tumbre corno fuente del D e r e c h o » . 
Con el s e ñ o r Luna son cuatro los es-
p a ñ o l e s que han obtenido dicho pre-
mio: ios seño re s conde de Romanones, 
Pérez Bueno y Garda Valdecasas, que 
lo obtuvo el año último; ello seña la un 
renacimiento de las pasadas glorias del 
Colegio de España , cuyo ilustre rector 
don Manuel Carrasco, recogió de ma-
nos del rector de la Universidad italia-
na de Bolonia el premio Víctor Manuel, 
para enlrtegárselo al señor Luna, a cuyo 
fin se verificó una solemnidad a c a d é m i -
ca, a la que asistieron todas las autoñi-
dades y centros culturales de Bolonia, 
p o n i é n d o s e de manifiesto la satisfac-
ción con que fué acogido el acuerdo 
unán ime del Claustro de premiar al se-
ñor Luna. 
Cuando esto hemos leído, la satis-
facción nos ha impresionado honda-
mente, y co/i efusión trasladamos la 
noticia a nuestros lectores, ya que 
para estos, al menos, trátase del tr iun-
fo en el extranjero, de ún compatriota. 
Le deseamos muchos análogos al 
cultísimo y laborioso joven. 
Lea V. el anuncio de La Mallorquína 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del viernes 4 de Febrero 
Pres id ió el Sr. Alcalde constitucional 
don José de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los Sres. tenientes de Alcalde don 
J o s é Rojas Pérez, don José Moreno Ra-
mírez, don Vicente Bores Romero, don 
Manuel Alcaide Duplas, don Benito Ra-
mos Casermeiro y don José Ramos Gai-
tero. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela: 
ciones de ingresos. 
Se de se s t imó escrito presentado por 
don José Garc ía Berdoy en concepto de 
director gerente de la Sociedad Azuca-
rera Antequerana, reclamando contra la 
inclusión de la misma en el p a d r ó n for-
mado para el cobro de los derechos de 
inspecc ión y vigilancia de estableci-
mientos e instalaciones industriales du-
rante el semestre pasado. 
Se a p r o b ó la dis t r ibución mensual de 
fondos. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , del ofi-
cio que dirige don Juan Rodr íguez Díaz, 
mostrando su agradecimiento por los 
acuerdos de p é s a m e adoptados con 
motivo del fallecimiento de su señor 
padre. 
Cesaron los auxiliares de arbitrios 
Francisco Perea y Francisco de Asís 
Torres, y se n o m b r ó a José Navairo Ca-
rri l lo, 
Se d e s e s t i mó escrito presentado por 
don Agustín Checa, interesando la con-
cesión de cantidad para gastos de loco-
moción a partidos rurales de su distrito. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de ofi-
cio del Sr. Alcalde de Granada comuni-
cando haberse incluido en aquel p a d r ó n 
de vecinos a Rosario Atienza Gonzá lez 
y familia, y de otro de la Alcaldía de 
Bilbao, sobre Joaqu ín Ai royo H e r n á n -
dez. 
Se a c o r d ó publicar a los efectos de 
reclamaciones el anuncio lelativo a la 
jubi lación del veterinario Sr. Saavedra. 
Se dió cuenta de la autor ización con-
cedida pol la Jefatura de Obras Públi-
cas de la provincia para instalar la nue-
va tubería de conducc ión de aguas al 
anejo de Villanueva de Cauche. 
Se concedieron libros para cursar 
estudios del bachillerato en el Colegio 
de S. Luis Gonzaga a Juan Molina Ríos, 
en las mismas condiciones acordadas 
para los otros alumnos. 
Se c o n c e d i ó a Antonio Olmedo el de-
rrame de la fuente públ ica de la calle 
del T o r i l . 
Se adjudicó el concurso para la cons-
trucción de un grupo de nichos en el 
Cementerio municipal a Manuel Ramos. 
Presentaron proposiciones J o s é Castillo 
y Jo sé J iménez. 
Se dió cuenta del contrato entre el 
Ayuntamiento de esta ciudad y don T o -
m á s Brioso para la redacc ión de los 
proyectos de reformas y mejoras urba-
nas de la ciudad, a c o r d á n d o s e conozca 
del mismo el Pleno al que se c o n v o c a r á 
en fecha próx ima . 
Y se levantó la ses ión . 
Desde Villanueva de la Concepción 
Ha recibido en esta parroquia el santo 
sacramento del Bautismo un niño, hijo 
del estimado matrimonio don Antonio 
Cuenca G ó m e z y d o ñ a Dolores Mart in 
Pérez . Fué apadrinado por don Antonio 
D o m í n g u e z Martín y D.a Antonia Cuen-
ca G ó m e z , i m p o n i é n d o s e l e el nombre 
de José . 
Él bautizo ha sido muy festejado, acu-
diendo numerosos invitados a casa de 
los Sres. Cuenca, entre ellos distingui-
das señor i t as con sus respectivas fami-
lias, siendo obsequiados todos con es-
plendidez. 
— Para incorporarse al Regimiento In-
fantería de Borbón , marcharon a Mála -
ga los soldados de cuota de ésta don 
Juan J iménez Gonzá lez , don José León 
Díaz, don Sebas t i án Ligero y don Ra-
món Ligero Pérez , este úl t imo acompa-
ñ a d o de su hermano don Francisco. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Balance 
de ingresos y gastos del Ropero Esco-
lar del Niño Jesús de Antequera des-
de 1.° de Diciembre de 1925 a 31 de 
Diciembre de 1926. 
INGRESOS 
Saldo del ejercicio anterior. 33.81 ptas. 
Por el segundo semestre del a ñ o 
1925-26 del Excelent í s imo Ayuntamien-
to, 493,30. 
Socios protectores y mensualidades 
a b o n a d a s . — D o ñ a Elena de Arco, trece 
mensualidades, 39 pesetas; doña Car-
men Avilés, trece ídem, 26; d o ñ a Cata-
lina Dromcens, trece ídem, 13; d o ñ a 
María Sarrailler, trece ídem, 13; d o ñ a 
Mercedes Sánchez , trece ídem, 13; d o ñ a 
Dolores Moreno, trece ídem, 6.50; d o ñ a 
Dolores Ruíz, trece ídem, 3.25; doña Ro-
sario Garc ía , trece ídem, 3.25; d o ñ a Do-
lores Guerrero, trece ídem, 6,50; d o ñ a 
Rosario Muñoz , trece ídem, 6.50; d o ñ a 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M Ó V I L E S DEL A L Q U I L E R 
V E G A , 3 i Y 3 3 - T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 50 c é n t i m o s kilómetro. 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M Ó V I L E S 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vi!l.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE: SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedla: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Remedios Rodr íguez , trece ídem, 3.25; 
d o ñ a Dolores Artacho, trece ídem, 3.25; 
d o ñ a )osefa Gonzá lez , trece ídem, 3.25; 
d o ñ a Cariota Baxter, trece ídem, 13; 
d o ñ a Matilde J iménez, una ídem, 0.25; 
don José Garc ía , trece ídem, 65; don Jo-
sé Rojas Castilla, trece ídem, 65; don 
J o s é Navairo, trece ídem, 39; don José 
Berdún , trece ídem, 39; don Rafael del 
Pino, trece ídem, 26; don Manuel León, 
39; don Antonio Navarro, ocho ídem, 
24; don José Castilla Granados, trece 
ídem, 13; d o n j u á n Fuentes, trece ídem, 
6.50; don Enrique Matas, trece ídem, 13; 
don Juan Alcaide, trece ídem, 13; don 
José Castilla Gonzá lez , trece ídem, 13; 
don Fernando Casco, trece ídem, 13. 
Producto l íquido de la función «El 
cura de a ldea» , 901.25 pesetas; donati-
vo de doña Dolores Villar de Esp í ldo-
ra, 20; donativo de d o ñ a Josefa H e r n á n -
dez, 5; donativo de doña Mariana Bos-
que, 5; donativo de don Ricardo Do-
minguez, 5; donativo de don Luis Gar-
t ía, 2. 
Total de ingresos, 1.986,86 ptas. 
GASTOS 
Telas compradas para el reparto. 
Factura núm. 1, fecha 10 Diciembre 
1926, de don José Rojas, 320 pesetas; 
factura núm. 4, fecha 22 Enero 1927, de 
don José Rojas, 141; factura núm. 5, fe-
cha 22 Enero 1927, de don José Rojas, 
103; factura núm. 2, fecha 10 Diciembre 
1926, de don Manuel Leóíi, 320; factu-
ra núm. 6, fecha 22 Enero 1927. de don 
Manuel León, 10!; factura n ú m . 3, fecha 
12 Diciemére 1926, de don José Berdún , 
320; factura núm. 9, fecha 26 Enero 
1927, de don José Berdún, 102; factura 
núm. 8, fecha" 22 Enero 1927, de don 
José Navarro, 329; factura núm. 7, fecha 
22 Enero 1927, de don Rafael del Pi-
no, 234. 
Impresos factura núm. 10, fecha 27 
Enero 1927, de don Francisco J. M u -
ñoz, 28 pesetas. 
Total de gastos . . . Ptas. 1.998.— 
Total de ingresos . . » 1.986.86 
Saldo en contra . . . > 11.14 
Suma igual a los gastos > 1.998.— 
Antequera 31 de Diciembre de 1926. 
—La Tesorera, MERCEDES RODRÍGUEZ. 
D E T O D O 
La trasmisión del pensamiento 
por la radio 
Londres. —La t rasmis ión del pensa-
miento puro, sin t r aducc ión oral o es-
crita, va a ser intentada el p r ó x i m o día 
18 de Febrero por la British Bioads-
casting Corporation, de Londres. 
Seis sabios, bajo la dirección de sir 
Oliver Lodge, serán encerrados esa no-
che, y los auditores de la T . S. H . esta-
rán invitados a escuchar t e l epá t i camen-
te y a escribir los pensamientos que 
puedan percibir. 
Sí en Antequera se hiciese dicha 
prueba podemos asegurar que la mayo-
ría de los auditores escuchar ían el nom-
bre de la CASA BERDÚN, cuyo taller 
de sastrer ía , hoy uno de los mejores de 
Andalucía , es la única p r e o c u p a c i ó n de 
la gente joven que quiere vestir ELEGAN-
TEMENTE, y de la madura, que le gusta 
vestii con economía . 
Bodas 
El miércoles úl t imo, en la iglesia de 
San Sebas t i án , tuvo lugar el enlace de 
la s impát ica joven Dolores Velasco A l -
varez, hija de nuestro amigo- don Anto-
nio Velasco Adalid, con el activo indus-
trial don Fernando Ríos Guerrero. Ac-
tuaron de padrinos los hermanos de la 
contrayente don Francisco Velasco A l -
varez y doña Carmen Ruíz Pena, y de 
testigos, nuestros estimados amigos 
don Agustín Vergara Ríos, don Franc is -
co Navarro Montero, don Antonio Ve-
lasco Nieblas y don Manuel Garcías 
T r i l l o . 
D e s p u é s de la ceremonia, t r a s l adá -
ronse los numerosos invitados al domi-
cilio del Sr. Velasco, donde fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos mucha felicidad, m a r c h ó a C ó r d o -
ba «y Sevilla. 
Ayer, a las nueve de la m a ñ a n a , cele-
b róse en el altar mayor de j a iglesia de 
Santo Domingo la boda de la bella se-
ñorita Valvanera Marín Guerrero, con 
nuestro buen amigo D.José Luis Atienza 
Mart ínez . 
Bendijo la unión el c a n ó n i g o ' D . J o s é 
Guerrero Gonzá lez , siendo padrinos la 
s impát ica señor i ta Paz Atienza Mart ínez 
y el joven practicante de este Hospital, 
don Manuel M a ü n Guerrero. Firmaron 
como testigos don Salvador Miranda 
Gonzá lez , don Antonio Parejo del Pino 
y don Francisco León Sorzano. 
Terminada la ceremonia, t r a s l adóse la 
comitiva al domicil io de los padres de 
la novia, donde se les sirvió abundante 
lunch. 
En el correo de Granada marcharon 
los novios con di recc ión a Sevilla. 
Deseárnos les eterna luna de miel. 
Nuevo medico 
Con brillantes notas, ha terminado la 
carrera de Medicina en la Facultad de 
Madr id , nuestro muy querido amigo 
don Andrés Palomino, quien desde ha-
ce unos días se encuentra entre nos-
otros. 
Ratificárnosle cordial felicitación. 
Sensible percance 
E n c o n t r á n d o s e pasando temporada 
de cacer ía en su finca «El C h a p a r r a l » , 
don Je rón imo Moreno Checa, esperaba 
sentado sobre una piedra a que un ciia-
do le preparase el puesto; y al intentar 
ponerse de pie para penetrar en él, se le 
d o b l ó la pierna derecha, cayendo al 
suelo y resultando con la fractura de la 
tibia y peroné , por su parte media. 
Sin pérd ida de momento fué traslada-
do en automóvi l a esta ciudad, acudien-
do a su domicil io el méd ico Sr. Espino-
sa, que p roced ió al e n y e s a m í e n t o . 
El estado del paciente es relativamen-
te satisfactorio, habiendo casi desapa-
recido la inflamación. 
Le deseamos pronto y total restable-
cimiento al muy querido amigo. 
Natalicios 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña, la distinguida seño ra d o ñ a Mar ía 
Blázquez, esposa de don Fernando M o -
reno Anleo, nuestro estimado amigo. 
— T a m b i é n ha tenido felizmente otra 
niña, la apreciable dama d o ñ a Purifica-
ción Blázquez, esposa de nuestro que-
rido amigo don Santiago Vidaurreta. 
U ra lita 5. A. 
N O T I C I E R O D E l i LJÜNES 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel D í a z fñ íguez - Medidores, 8. 
El Censo de población de España 
Se lia publicado el censo de la po-
blación de E s p a ñ a , según el empadro-
namiento de 31 de diciembre de 1920. 
Esta es la última es tadís t ica oficial y 
aunque han transcurrido seis a ñ o s , pre-
senta algunas curiosas carac te r í s t i cas . 
El total de la pob lac ión de España 
en 1920 era de 21.389.842 habitantes. 
Los varones sumaban 10.373.382 y las 
mujeres 11.016.460. 
La pob lac ión que m á s habitantes te-
nía era la de Barcelona, con 1.349.282. 
s igu iéndole por ese orden: la de Ma-
drid, 1.067.637: Valencia, con 926.442, y 
Oviedo, 743,726. 
Habia en aquella fecha en España 
12.155,225 solteros, de ellos 6.090,819 
varones y 6.064,408 hembras. La pro-
vincia de Soria era la que m á s varones 
solteros tenía, siendo la de Huesca la 
que arrojaba mayor porcentaje de viu-
dos. 
La provincia donde había menos 
analfabetos eran la leonesa y la de Cas-
tilla la Vieja, y la región donde había 
más analfabetos era la de Murcia. 
La capital donde menos analfabetos 
había era la de León, s igu iéndole Se-
govia y Santander. Las dos primeras 
daban un uno por ciento de analfabe-
tos de varones de veinte a veinte y cin-
co años , y un uno por ciento Santander 
de varones de diez y seis a veinte a ñ o s . 
Según estos datos es tad í s t i cos com-
parados con los de 1900, el analfabetis-
mo en E s p a ñ a d e s c e n d i ó en los varones 
en un treinta y siete por ciento. 
Según los datos es tad ís t icos de 1920 
las hembras alcanzan m á s larga vida 
que los hombres, siendo Galicia la re-
gió i r donde hay m á s centenarias y cen-
tenarios. 
E l cielo, pantalla cinematográfica 
Una fábrica de instrumentos de ópt ica 
de Jena ha descubierto el medio de em-
plear el cielo como pantalla para pro-
yectar pel ículas . Los habitantes de la 
ciudad sajona ya han disfrutado las no-
ches úl t imas de és tas representaciones. 
Tanto los paisajes como las i m á g e n e s 
aparecen con extraordinaria claridad 
por este nuevo m é t o d o , los detalles del 
cual se guardan con el mayor secreto. 
El invento se p r o b a r á en Berlín una 
de estas noches. 
Triste epílogo 
En la madrugada del martes úl t imo, 
falleció en el Hospital de San Juan de 
Dios, el desgraciado obrero de 60 a ñ o s 
Juan Chamizo Acedo, a consecuencia de 
las graves heridas que se produjera al 
arrojarse de un carro, hecho del que d i -
mos cuenta a nuestros lectores en el an-
terior número . 
Una iniciativa del Rey 
Por iniciativa del Rey se ce lebrará en 
el mes de Mayo una lotería especial, 
con premios que impor t a r án 18.000,000 
de pesetas. 
La r ecaudac ión de esta lotería se des-
tina a la cons t rucc ión de la Ciudad Un i -
versitaria en la Moncloa. 
Las monedas de 50 céntimos 
Se han puesto en ci rculación, desde 
hace varios d ías , las nuevas monedas 
de plata de 50 cén t imos . 
En lugar del escudo grande, prolon-
gado, con la tradicional leyenda «Plus 
Ultra> entre las dos columnas, llevan 
las nuevas monedas el escudo de forma 
ovalada, rodeado de ramas de laurel. 
En el anverso, el busto del Monarca es-
tá muy bien ejecutado. 
Las antiguas monedas repar t ían su 
conocida leyenda entre las dos caras. 
En el anverso, rodeando el busto, de-
cía; «Alfonso XI I , po r la gracia de Dios>, 
y completaba en el reverso: «Rey cons-
titucional de E s p a ñ a » . Debajo del escu-
do aparec ía la inscr ipc ión «50 cénti-
mos» y debajo del busto el a ñ o de la 
acuñac ión . 
En las nuevas moneditas fracciona-
rias se lee en el anverso solamente: «Al-
fonso XII I , Rey de E s p a ñ a » , y debajo: 
«50 cén t imos» . En el reverso se repite 
la inscr ipción del valor de la moneda y 
debajo del escudo está el a ñ o de la 
acuñac ión , que es el 1926. 
: : 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Sant í s ima Tr in idad.— 
Tr iduo a San Juan de Mata: 
Día 8. —Doña Angustias Muñoz , por 
sus difuntos. 
Capilla de las Hermanitas 
Dia 9 .—Doña Tecla Regel de Garc ía , 
por sus difuntos. 
Día 10 .—Doña María Sarrailler, por 
sus difuntos. 
Día 11 .—Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Iglesia de Santa Eufemia.—Novena a 
San Francisco de Paula: 
Día 12. —Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo e hijo. 
Día 1 3 . — D o ñ a Purif icación Palma, 
por su esposo. 
Dia 14 .—Doña Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de p o b l a c i ó n durante la 
semana anterior. 
N A C I M I E N T O S . - Cecilio Borjás 
Garc ía ; Manuel Gallardo León; Gertru-
dis C a ñ a s Frías; Antonio Bueno Amaya; 
Manuel de la Cruz Sánchez ; Maria Gon-
zález Ruiz; Teresa Fe rnández Martín-
Dolores López Ríos; J o s é C a r m o n a Para; 
das; Pilar Ramos Vázquez ; Antonio Me-
lero Parejo; Francisco Mart ínez J iménez; 
J o s é M.a Leiva Sánchez ; Juan Arjona 
Rojas; Ascens ión Pozo Martos; Fran-
cisco Pozo Reyes; Isabel Cabello Galle-
go: Alfonso Rodr íguez de la Torre; Eu-
lalia Pardo Reina; Antonio Rojas Pérez : 
Encarnac ión Rodr íguez Ga lván ; Salva-
dor Cebr ián Me léndez ; Jo sé Garc ía Gar-
cía; Antonio Luque Garc ía ; Juana Díaz 
Gi l ; Carmen Toro Torres; Manuel Ar-
mansa Morales; Purificación Gut iér rez 
P a l o m o . - T o t a l , 28. 
DEFUNCIONES. -F ranc i sco Pa l la ré 
Sánchez , 86 a ñ o s ; J o s é Campos Cañe ro , 
45 años ; Manuel Barroso Rodr íguez , 77 
a ñ o s ; Dolores Herrera Guerrero, 75 
años ; Juan Antonio Granados Moreno, 
38 años ; juan Chamizo Acedo, 60 a ñ o s ; 
Purificación Romero Díaz, 19 a ñ o s ; Vir-
tudes Rivera Báez de Aguilar, 42 años ; 
Dolores Aguilar Fr ías , 36 a ñ o s ; Antonio 
Rincón Rodr íguez , 3 a ñ o s . — T o t a l , 10. 
M A T R I M O N I O S . - Antonio López 
Mart ín, con Antonia Ca lde rón Istán. 
Manuel Castro Sánchez , con Isabel 
Rubio Villodres. 
Alejo Garc ía Corado, con Julia Rome-
ro Reina. 
Fernando Ríos Guerrero, con Dolores 
Velasco Alvarez. 
Francisco Ariza Reyes, con Trinidad 
Marfil Sánchez . 
¿J 
¿En qué se parece la 
IMPRENTA-RUI'Z 
a un beso amoroso? 
En que se imprime 
con gusto. 
E L 
L A C A S T E L L A N A i 
ULTRAMARINOS FINOS 
S a l c h i c h ó n de V i c h y M a l a g u e ñ o ; Longaniza , Chor izos y M o r c i l l a ' 
de Ronda; But i far ra ; Mor t ade l a ; Embuchado de l o m o ; Jamones A n -
dorranos y de T r é v e l e z ; Quesos de bola , de pla to . Gruye re y Ro -
quefort ; Galletas y Bizcochos; Cesti tos de Champagne para regalos; 
Estuches de b o m b o n e r í a finas; Mazapanes; T u r r ó n de Jijona; M a n -
tecados, Roscos y Alfajores; Caramelos; Mermeladas ; Cremas de 
frutas y,frutas en a l m í b a r y al natura l ; Acei tunas manzani l la en 
tarros de cristal y en c u ñ e t e s de madera 
Anisados, Vinos, Cognas y Licores 
n i OVELAR V CID, S (AIMXES C A R R E T E R O S ) 
C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ultramarinos finos 
Jamones de Trévelez sin sal , a ñ e j o s 
Sa l ch ichón de Vich, el mejor 
Vinos y licores - Conservas de hortaliza y pescados 
Mantecas, art ículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia o 
T E L É F O N O 
Servicio a domicilio 
1 1 2 
esa Juanes Bifaguez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del p ú -
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
m Ü 
Hl expenden a los siguientes precios: 
[lase primero, 12.50 otas, arroba 
[lase segundo, 11.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Él 
BÍTO 
l á i i r , Uralita 5. ñ . I 
